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В последнее время интерес представляет синтез производных 2-
этилидентиазолидин-4-она, содержащих такие фармакофорные группы, 
как тиазольные, бензотиазольные, бензимидазольные и другие гетеро-
циклы, так как некоторые из них проявили высокую селективную анти-
малярийную и противоопухолевую активности [1, 2]. Кроме того, тио-
амидная группа придает соединениям конформационную стабилизацию, 
как за счет водородных связей [3], так и специфических взаимодей-
ствий, в которые вовлекается тиоамидный фрагмент [4]. Поэтому целью 
данной работы стал синтез производных 4-оксотиазолидин-2,5-
илиденов, содержащих тиоамидную группу и 2-оксоиндольный фраг-
мент. 
На первой стадии мы получили (Z)-2-((Z)-4-оксо-5-(2-
оксоиндолин-3-илиден)-3-фенилтиазолидин-2-илиден)-N-
фенилэтентиоамид 3 реакцией тиазола 1 с изатином 2 с выходом 75%, 
причем мы наблюдали образование только одного изомера. Однако, при 
длительном кипячении продукта 3 в диоксане происходит изомеризация 
по двойной связи в 5-ом положении тиазольного цикла. 
 
Для дальнейшей модификации тиазолидина 3 мы провели мети-
лирование по тиоамидной группе при помощи ДМА-ДМФ, в результате 
чего был выделен продукт метилирования 4 с выходом 40%. 
 
 
В спектре ЯМР 1Н соединения 4 мы наблюдали смещение сигнала 












































































зольного цикла в область сильного поля по сравнению с исходным тиа-
золом. 
Таким образом, в ходе данной работы нами были получены ан-
самбли гетероциклов на основе 4-оксотиазола и изатина. Показана воз-
можность изомеризации 4-оксотиазолидин-2,5-илидена по двойной свя-
зи в 5-ом положении тиазольного кольца. 
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Производные 4-оксотиазола привлекают внимание благодаря ши-
рокому спектру биологической активности [1]. Целью данной работы 
стал синтез производных 2-(4-оксотиазолидин-2-илиден)этентиоамида, 
несущих бензилиденовый фрагмент. 
Синтез (Z)-2-(4-оксо-3-арилтиазолидин-2-илиден)-N-
арилэтентиоамидов 2a-c осуществлялся по реакции Ганча. Так, кипяче-
ние N,N′-диарилмалондитиоамидов 1a-с и хлоруксусного эфира в этано-
ле или изопропиловом спирте с добавлением ацетата натрия в качестве 
основания протекает с образованием продукта гетероциклизации только 
по одной тиоамидной группе - (Z)-2-(4-оксо-3-арилтиазолидин-2-
илиден)-N-арилэтентиоамидов 2a-c с выходами 50-70%. 
